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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 503 DE 29 DE JULHO DE 2021.
 
Institui grupo de trabalho para tratar da extensão da metodologia de fiscalização e
gestão de contratos aos demais gestores do Superior Tribunal de Justiça.
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , usando da
atribuição conferida pelo item 17.2, inciso X, alínea b, do Manual de Organização da Secretaria do Tribunal,




Art. 1º Fica instituído grupo de trabalho para tratar da extensão da metodologia de fiscalização
e gestão de contratos aos demais gestores do Superior Tribunal de Justiça.
Art. 2º O grupo de trabalho será composto na forma do anexo desta portaria. 
Art. 3º Em caso de impedimento, o membro do grupo será representado por servidor por ele
indicado.
Art. 4º As atividades do grupo de trabalho serão coordenadas pela servidora Rosandra Kelly
Confessor de Azevêdo.
Art. 5º O grupo deverá apresentar relatório, no prazo de noventa dias a partir da publicação
desta portaria, contemplando a descrição das atividades realizadas.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Cavalcante, Diretor-Geral, em
04/08/2021, às 12:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?




(Art. 2º da Portaria STJ/GDG n. 503 de 29 de julho de 2021)
Composição do grupo de trabalho
 
I - Claudia Nunes Franco, matrícula S057767;
II - Edson Sales Filho, matrícula S062043; 
III - Eduardo José Mattos da Silva, matrícula S023013;
IV - Luiz de Jesus Ferreira da Silva, matrícula S026233;
V - Marconio Macedo Diniz, matrícula S022572;
VI - Maria de Fátima Veloso Cantanhede, matrícula S063066;
VII - Moreno Souto Santiago, matrícula S068645;
VIII - Paulo Rainerio Brasilino Fernandes, matrícula S068858;
IX - Ricardo Cecagno Gomes Peres, matrícula S033922;
X - Rosandra Kelly Confessor de Azevêdo, matrícula S058321;
XI - Társila Aguiar Ramos, matrícula S038002.
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 4 ago. 2021.
